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橋面での融雪・凍結抑制システムの開発




































図 - 1 システム概念図
る .
このような路面凍結に，道路管理者は融雪剤を散布して対応している.しかし，天気予報がは
ずれたり，予期されない凍結が見られる . また，道路管理者は，コスト面からだけでな く ，車や
橋梁を腐食させる融雪剤散布はできるだけ少なくしたいと考え，そのことが事故につなが る.





O OCを対象にした融雪や凍結に，照明 ・ 制御・通信・高低温熱など何にでも使える電気を使 う
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ことは，エネルギーは同じでも大変な浪費であり，地球環
境保全から抑制 されねばならない.







































杭)を用いた(写真一 1 ， 写真 2) .このつばさ杭で、は，曲げモーメントの大きな杭頭部から 7.
5m下まで、を800mm，その下部の長さ 32mを 508mmとする拡頭杭とした.この杭では，杭底の下の土が
先端の切り込みから杭外周に出て，その土は杭外周の地盤になすりつけられ， 杭周囲の土の密度


























































































18"Cは 1月 25 日に4.20Cになって
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